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 ARTS (Classical) 
BATES. JOHN WILLIAM 
BARBER. rHEOINRE WILLIAM 
DOWN, EDITH EMILY (Sr. M. M.rraret) 
MrKENNA, MARUARET J. MONINNA 
(Sr. M. Murnn:ia) 
OISIIIEN. JAMES HOWARD 
I'ISACRETO. MARY A(NES (5,. M. 
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ROBERTS, MARCARET MARY (M.tI,r 
Moarct Robr) 
SANDMEYI(R, ELIZABETH (Sr. Martha ol 
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BACHELOR OF SCIENCE 
cARRY. MARY MARGARET (Sr. M. 
IcU1IR ANTHONY LOUIS 
CAPUTO. PIUS JOHN 
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DEAN, JAMES K 
I)UFF'Y. FRANCES F. 
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GRIEVE. ALBERTA K. 
MC(tY. MARY IVLFX 
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	 -r LUI:ILLII 
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ALIIRECIIT, FRANCES LOUISE 
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((ELVAL, MARY LEA (Sr. Odik of the S.H.) 
IEISGEVIN, BETTY 
BOONE, MARGARET MARY 
Bc (UTIN. I-IILI)A THELMA (Sr.MaryVeluo.) 
BRICK. ADELLA BARBARA (Sr. Mary 
Cuniberta) 
BRIGHTON, ELSIE JUNE 
CALLAGHAN. RUTH (Sr. Theresa CIar) 
CA()LEY, NANCY 
CARTIER. MARIE GLARE 
AIILSTROM, Al ELINE STONACK 
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KIJEE!' MARGARET MARY 
KEIIOE. FRANCES MAY 
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KRISTENSFN. II,SE MARIE 
IA BARGE. HELEN M. 
M.,J)EAN. MARJORIE EDEN 
MAIlER, HARRIET L. 
MURRAY. KATHLEEN LAVINA 
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ALPHA SIGMA NU 
SEATTLE COLLEGE MUSIC DEPARTMENT 
MR. WALTER AKLIN, Conductor 
Rtrn HANss, Accompaniat 
AYRES. JOHN N. 	 OBRIEN, JAMES 
CIIRLSTENSEN. JAMES A. 	 REAl), JOHN PAUL 
DALY. JAMES E. 	 SAYER. WILLIAM 
GLASSY. FRANK 	 .SWART. ROBERT F. 
LAYMAN, JAMES D. 	 VOILAND, (;ENE F. 
ALPHA EPSI LON DELTA (Pre-Medical) 
(:APUTO. PIUS J. 	 PARKER, STEPHEN T. 
1)EAN. JAMES K. 	 POWERS, EDWARD I. 
LAYMAN. JAMES D. 	 SAYER. WILLIAM LEON 
LYONS, THOMAS J. 
	
SONNELAND. ARThUR M. 
MCLEAN. JOHN P. 	 WONG. EDWARD K. 
SILVER SCROLL 
CAMPIIELL. ADELE M. 	 LARSEN, JOANNA R. 
CLARK, MARY ELIZABETH 	 MAYER. CATHERINE 
CORDES. BARBARA 	 McCOY, MARY H. 
AFFNEY, IIERNI(E 	 NACHT51-IEIM, MARY ELLEN 
GLEASON. BERTHA M. 	 ROSS. JEAN H. 
HORAN. MARGARET 	 SMYTH. LOUISE M. 
KAPPA GAMMA PHI 
AItERNETHY. MARY HELEN 	 CREIVE, AlBERTA K. 
DYKE. PATRICIA ANN 	 MGOY. MARY hELEN 
FISEN, LORRAYNE M 	 ROSS. JEAN H. 
GLEASON. BERTHA M. 	 ERFIIIIR, MARION I. 
LAMBDA TAU (Laboratory Tcchnician) 
ALIERNETHY, MARY HELEN HORAN, MAR(;ARET 
CLARK. MARY ELIZABETH (Ire) MCGOWAN. PEGt;Y 
CLAES, IIErrIE F. 	 MURRAY. MARCHEREE V. 
F;I5EN, LORRAYNE M. 	 ROLLER. MARY F. 
HFMSTAF). HELYNE F. 	 TREIFIER, MARION I. 
MU SIGMA (Music) 
IIESAGNO. LORRAINE 	 I)YRNESS. RUTH L 
BOWN. EDITH M. 	 KLEISATI-I. MARJORIE 
BROWN. EUGENE I. 	 HANSES. RUTH MARY 
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J(iW3S 	 MARY L. MLEAN. MARIAN 
JIOCAN, AI)ELLE ONBERC. NORMA P. 
HUFF. JUNE ()RTH. RUBY V. 
KELLER. DOROTHY RAllY. VILA R 
KELLY, MARY JANE RHOIIEN. RUTH 
KINNEY, LEATRICE L. S(:ll\ARTZ 	 MARY 
KOONTZ. BARBARA M. TOWER. RF.TTINA J. 
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